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With the suggestion of the “China’s Western Campaign”, the development of Tibet 
economic is gaining momentum. However, the speed of economic development are 
different in different areas, the gap of economic level even get remarkable.There are 
many reasons that have an impact on Tibet economic development, one typical of them 
is the geographical conditions. Therefore, it is significant to discuss the facts that 
influence the economic development by the opinion of The spatial economy to the 
adjustment of industry pattern. 
In this paper,the author cleared up the definition of regional difference and the 
related literature first, then elaborated the theory of The spatial economy , at last the 
author analyzed the relationship between the spatial agglomeration and economic 
growth. Based on the study above,the author studied on the balanced situation of 
industry agglomeration and cluster,and elaborated the reason leads to the gap of 
economic development in different area. 
Based on the economic data from 1998 to 2012 in Tibet autonomous region, 
calculated the degree of dispersion of the development gap in different area and the 
degree of industry agglomeration and cluster,and analyzed in greater depth of the 
influence of the industry agglomeration in Tibet autonomous region to the economic 
development gap in different areas and econmic and economic development. 
Based on the the theoretical analysis and empirical analysis,take the current 
situation of the Tibet economy into consideration, the author proposed the opinion that 
we should proceed with system,with the help of the government,to promote industry 
upgrading by increasing the build of the traffic,at the same time via the better 
performance of the function of government and adjustment of education structure to 
promoting the industry agglomeration in Tibet. 
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第一章  导  论 
一、研究的背景和目的 
近年来西藏经济发展取得重大成就，截至 2013年，人均 GDP 达到 2.6万元；
近 7年的 GDP年均增长率高达 12%。据统计，2013年上半年，全区实现生产总值
329.59亿元，比上年同期增长 11.3%。其中，第一产业实现增加值 30.79 亿元，同
比增长 3.0%；第二产业实现增加值 75.87 亿元，同比增长 15.4%；第三产业实现



































































































































































第二章  区域差异的空间经济学分析 

































































论的研究都是基于 DCI框架②。Fujita M 、 Krugman(1999) [17]从 DCI出发，,将规
模报酬递增、不完全竞争等因素纳入非竞争均衡模型中，在经济集聚角度，得到
                                                        
①国内有时也将其叫做“新地理经济学”。 
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